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11. Ciencias de la información
1104. Normalización
21708
La utilización de los metadatos y sus
implicaciones en los fondos documentales
federados (Metadata practices and
implications for federated collections)
Palmer, C. L.; Knutson, E. M.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 456-462.
ISSN 0044-7870, 17 ref. EN
1108. Aspectos políticos, económicos y
sociales. Mercadotecnia
21709
Análisis de la difusión de internet en el
sector sin ánimo de lucro: la brecha
digital social en Italia (Analysis of the 
Internet diffusion in the non-profit sector:
the social digital divide in Italy)
Martinelli, M.; Serrecchia, I.; Serrecchia, M.
Scientometrics 2006, (1): 155-170.
ISSN 0138-9130, 34 ref. EN




Marco conceptual para la medición
holística y la evaluación acumulativa de
los servicios bibliotecarios (A conceptual
framework for the holistic measurement
and cumulative evaluation of library
services)
Nicholson, S.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 496-506.
ISSN 0044-7870, 42 ref. EN
2104. Bibliotecas de investigación en general
21711
Enfoque teórico a la estrategia de una
biblioteca universitaria (A theoretical
approach to university library strategy)
Edgar, B.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 472-478.
ISSN 0044-7870, 29 ref. EN
2105. Bibliotecas públicas
21712
Gestión y valoración de las necesidades y
el uso del servicio de Internet en las
bibliotecas públicas por parte de 
poblaciones con servicios deficitarios
(Managing and assessing internet service
needs and use of under-served populations
at public libraries)
Kim, Y.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 479-487.
ISSN 0044-7870, 20 ref. EN
2106. Bibliotecas especializadas
21713
Reunir niños y libros: estudio descriptivo
inicial sobre las búsquedas de libros
realizadas por los niños y sus hábitos a la
hora de seleccionar en una biblioteca
digital (Bringing together children and
books: An initial descriptive study of 
children's book searching and selection
behavior in a digital library)
Reuter, K.; Druin, A.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 339-348.
ISSN 0044-7870, 30 ref. EN
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31. Fuentes documentales
3105. Documentos primarios, libros, actas
de conferencias
21714
Literatura sobre seguridad nacional en 
las publicaciones sobre terrorismo: 
fuentes y respuestas (Homeland security
literature in relation to terrorism
publications: The source and the response)
Gordon, A.
Scientometrics 2005, (1): 055-065.
ISSN 0138-9130, 13 ref. EN
51. Análisis de la información
5106. Tesauros
21715
El Visual Indexing Vocabulary: Diseño
de un tesauro para la indización 
multidisciplinar de imágenes (The Visual
Indexing Vocabulary: Developing a 
thesaurus for indexing images across
diverse domains)
Jörgensen, C.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 287-293.
ISSN 0044-7870, 35 ref. EN
21716
Evaluación basada en tareas de un
tesauro asociativo en un entorno de la
vida real (Task-based evaluation of
associative thesaurus in real-life
environment)
Nielsen, M. L.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 437-447.
ISSN 0044-7870, 24 ref. EN
21717
Integración de métodos basados en los
textos y en los ficheros de registro de
accesos para la construcción automática
de tesauros en la web (Integrating log-
based and text-based methods towards
automatic web thesaurus construction)
Pu, H. T.; Chien, L. F.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 463-471.
ISSN 0044-7870, 12 ref. EN
21718
Problemas en la creación de un tesauro
para las principales quejas de los
pacientes de Urgencias (Issues in the 
development of a thesaurus for patient'
chief complaints in the emergency
department)
Haas, S. W.; Travers, D. A.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 411-417.
ISSN 0044-7870, 21 ref. EN
5108. Reconocimiento de formas, imágenes
21719
Exploración de la utilización de los
sistemas de lenguaje natural para la
identificación de hechos: hacia la
construcción automática de portales de 
asistencia sanitaria (Exploring the use of 
natural language systems for fact
identification: Towards the automatic 
construction of healthcare portals)
Peck, F. A.; Bhavnani, S. K.; Blackmon, M.
H.; Radev, D. R.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 327-336.
ISSN 0044-7870, 22 ref. EN
21720
Ordenación libre de imágenes: atributos
utilizados en la categorización (Free 
sorting of images: Attributes used for
categorization)
Rorissa, A.; Hastings, S. K.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 360-366.
ISSN 0044-7870, 24 ref. EN
21721
Probador de una interfaz de navegación 
de imágenes flexible: diseño, puesta en 
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práctica y resultados preliminares en una
prueba de reconocimiento del rostro (A
flexible image browsing interface tester:
Design, implementation and preliminary
results in a face recognition test)
Jörgensen, P. E.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 294-299.
ISSN 0044-7870, 18 ref. EN
5110. Tratamiento de textos, corrección
automática, análisis sintáctico
21722
Diseño y desarrollo de un sistema
automático interactivo de extracción de
frases clave con el lenguaje unificado de 
modelado (UML) (Designing and
developing an automatic interactive 
keyphrase extraction system with Unified
Modeling Language (UML))
Song, M.; Yeol, I.; Hu, X.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 367-372.
ISSN 0044-7870, 19 ref. EN
61. Almacenamiento y recuperación de
la información
6107. Recuperación de información
21723
¿Cómo pueden los mecanismos de ayuda
de la recuperación de información
resultar más provechosos a los usuarios?
(How can IR help mechanisms be more
helpful to users?)
Cool, C.; Xie, H.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 249-255.
ISSN 0044-7870, 10 ref. EN
21724
Acercamiento inteligente al problema de 
la selección de la base de datos en 
función de los intereses del usuario y del
contenido de la base de datos (A learning
approach to the database selection problem
in the presence of dynamic user interests
and database contents)
Bajracharya, P.; Mukhopadhyay, S.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 239-248.
ISSN 0044-7870, 13 ref. EN
21725
Aplicaciones de las redes neuronales
para la identificación automática de 
nuevos temas a partir de los ficheros de
registro de accesos del motor de
búsqueda Excite (Neural network
applications for automatic new topic 
identification on Excite web search engine 
data logs)
Özmutlu, H. C.; Çavdur, F.; Özmutlu, S.;
Spink, A.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 310-316.
ISSN 0044-7870, 15 ref. EN
21726
Cambio en las tareas y búsqueda
multitarea en la web (Information task
switching and multitasking web search)
Spink, A.; Park, M.; Jansen, B. J.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 213-217.
ISSN 0044-7870, 9 ref. EN
21727
Editor visual para crear y editar
metabúsquedas (Visual search editor for
composing meta searches)
Spoerri, A.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 373-382.
ISSN 0044-7870, 18 ref. EN
21728
El potencial de las metabúsquedas (The 
potential of the metasearch engine)
Davison, B. D.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 393-402.
ISSN 0044-7870, 47 ref. EN
21729
Evaluación cruzada. Aplicación 
experimental de un nuevo mecanismo de 
evaluación (Cross evaluation- A pilot
application of a new evaluation mechanism)
SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
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Sun, Y.; Kantor, P.; Strzalkowski, T.;
Rittman, R.; Wacholder, N.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 383-392.
ISSN 0044-7870, 9 ref. EN
21730
Investigación sobre la asistencia
automática y la retroalimentación
implícita para sistemas de búsqueda
(Investigating automated assistance and
implicit feedback for searching systems)
Jansen, B. J.; McNeese, M. D.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 280-286.
ISSN 0044-7870, 24 ref. EN
21731
Los adjetivos como indicadores de la
subjetividad en los documentos
(Adjectives as indicators of subjectivity in
documents)
Rittman, R.; Wacholder, N.; Kantor, P.; Bor
Ng, K.; Strzakowski, T.; Sun, Y.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 349-359.
ISSN 0044-7870, 40 ref. EN
21732
Una aproximación al agrupamiento de 
documentos basado en la relevancia del
sistema (An approach to document
clustering based on system relevance)
Desai, M.; Spink, A.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 256-266.
ISSN 0044-7870, 8 ref. EN
21733
Uso adecuado (e inadecuado) de los
operadores de búsqueda y su efecto sobre 
los resultados de búsqueda en la Web
(The appropriate (and inappropriate) use of 
query operators and their effect on web
search results)
Eastman, C. M.; Jansen, B. J.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 274-279.
ISSN 0044-7870, 29 ref. EN
6109. Inteligencia artificial, sistemas
expertos, toma de decisiones
21734
Arquitectura para SCS: un motor de 
búsqueda especializado en el tema de la
seguridad (An architecture for SCS: A
specialized web crawler on the topic of 
security)
Özmutlu, H. C.; Özmutlu, S.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 317-326.
ISSN 0044-7870, 20 ref. EN
71. Producción, reproducción y difusión
de la información
7104. Transferencia de tecnología e
innovación. Flujo de información
21735
La información en las intersecciones del
descubrimiento: ejemplos en la
neurología (Information at the intersections
of discovery: Case studies in Neuroscience)
Palmer, C. L.; Cragin, M. H.; Hogan, T. P.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 448-455.
ISSN 0044-7870, 23 ref. EN
21736
Puesta en funcionamiento de un sistema
de gestion del conocimiento basado en
ontologías en el entorno de las empresas
financieras de Corea (Implementing an
ontology-based knowledge management
system in the Korean financial firm
environment)
Kim, H. H.; Rieh, S. Y.; Ahn, T. A.; Chang,
W. K.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 300-309.
ISSN 0044-7870, 23 ref. EN
21737
"Nuevos" países en Europa: estrategias
de investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica frente a datos bibliométricos
("New" countries in Europe - Research,
development and innovation strategies vs.
71. Producción, reproducción y difusión
de la información
7104. Transferencia de tecnología e
innovación. Flujo de información
21735
La información en las intersecciones del
descubrimiento: ejemplos en la
neurología (Information at the intersections
of discovery: Case studies in Neuroscience)
Palmer, C. L.; Cragin, M. H.; Hogan, T. P.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 448-455.
ISSN 0044-7870, 23 ref. EN
21736
Puesta en funcionamiento de un sistema
de gestion del conocimiento basado en
ontologías en el entorno de las empresas
financieras de Corea (Implementing an
ontology-based knowledge management
system in the Korean financial firm
environment)
Kim, H. H.; Rieh, S. Y.; Ahn, T. A.; Chang,
W. K.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 300-309.
ISSN 0044-7870, 23 ref. EN
21737
"Nuevos" países en Europa: estrategias
de investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica frente a datos bibliométricos
("New" countries in Europe - Research,
development and innovation strategies vs.
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bibliometric data)
Must, Ü.
Scientometrics 2006, (2): 241-248.
ISSN 0138-9130, 9 ref. EN
21738
¿Qué indican las rutas de las patentes
universitarias a nivel regional? (What do
university patent routes indicate at regional
level?)
Azagra, J. M.; Yegros-Yegros, A.;
Archontakis, F.
Scientometrics 2006, (1): 219-230.
ISSN 0138-9130, 22 ref. EN
21739
Comparación de los sistemas de
innovación basados en el conocimiento de 
las economías de Corea del Sur y de los
Países Bajos a través de indicadores de 
triple hélice (A comparison of the
knowledge-based innovation systems in the
economies of South Korea and the 
Netherlands using triple helix indicators)
Park, H. W.; Hong, H. D.; Leydesdorff, L.
Scientometrics 2005, (1): 003-027.
ISSN 0138-9130, 40 ref. EN
7115. Interfaces, protocolos, estándares
21740
Encoded Archival Descrption (EAD): 
adopción y puesta en práctica (Encoded
Archival Descrption (EAD): Adoption and
implementation)
Kim, J.; Yakel, E.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 418-426.
ISSN 0044-7870, 18 ref. EN
21741
Potenciar la experiencia de los
cuentacuentos virtuales mediante agentes
conversacionales sensibles a la voz y
dependientes de los metadatos
(Enhancing the virtual storytelling
experience with metadata driven voice
enabled conversational agents)
Figa, E.; Tarau, P.; Ephraim, J.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 403-410.
ISSN 0044-7870, 22 ref. EN
7119. Unidades de visualización
21742
Lectura y búsqueda de documentos
digitales: análisis experimental de los
efectos de la calidad de las imágenes
sobre el esfuerzo observado por el
usuario y su rendimiento (Reading and
searching digital documents: An
experimental analysis of the effects of 
image quality on user performance and
perceived effort)
Dillon, A.; Kleinman, L.; Bias, R.; Choi, G.
O.; Turnbull, D.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 267-273.
ISSN 0044-7870, 7 ref. EN
81. Estudios y técnicas de apoyo a la
información
8101. Matemáticas, lógica, modelos
matemáticos
21743
Utilización del proceso generalizado de
Waring en el modelado de datos
informétricos (The use of the generalized
Waring process in modelling informetric
data)
Burrell, Q. L.
Scientometrics 2005, (3): 247-270.
ISSN 0138-9130, 32 ref. EN
8102. Bibliometría, cienciometría,
informetría, valoración de revistas,
cocitación, productividad
21744
¿Pueden servir las citas en la Web para
medir el impacto? Investigación sobre las
revistas de ciencias de la vida (Can web
citations be a measure of impact? An
investigation of journals in the life 
sciences)
Vaughan, L.; Shaw, D.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 516-526.
ISSN 0044-7870, 21 ref. EN
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21745
Cartografía de la base de datos de citas
científicas de China (Mapping the Chinese
science citation database)
Leydesdorff, L.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 488-495.
ISSN 0044-7870, 30 ref. EN
21746
Factor de impacto normalizado por el
orden de recuperación: una manera de 
comparar los resultados de las revistas a
través de categorías temáticas (Rank-
normalized impact factor: A way to
compare journal performance across subject
categories)
Pudovkin, A. I.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 507-515.
ISSN 0044-7870, 16 ref. EN
21747
Un acercamiento integrado al análisis de 
los factores que influyen en el factor de
impacto de las revistas de neurología
clínica (An integrated approach for the
analysis of factors affecting journal citation
impact in clinical neurology)
Yue, W.; Wilson, C. S.
Am Soc Inform Sci Annu Meet Proc
2004, (): 527-536.
ISSN 0044-7870, 38 ref. EN
21748
¿Están las contribuciones de China y de
Corea alterando el sistema científico
mundial? (Are the contributions of China 
and Korea upsetting the world system of
science?)
Leydesdorff, L.; Zhou, P.
Scientometrics 2005, (3): 617-630.
ISSN 0138-9130, 28 ref. EN
21749
¿Funciona realmente el índice-h para
clasificar a los científicos? (Does the h-
index for ranking of scientists really work?)
Bornmann, L.; Daniel, H. D:
Scientometrics 2005, (3): 391-392.
ISSN 0138-9130, 5 ref. EN
21750
¿Puede esperarse "Bellas Durmientes"?
(Are "Sleeping Beauties" to be expected?)
Burrell, Q. L.
Scientometrics 2005, (3): 381-389.
ISSN 0138-9130, 13 ref. EN
21751
¿Qué hay en un título? El número de 
palabras y la presencia de los dos puntos
(What's in a title? Numbers of words and
the presence of colons)
Lewison, G.; Hartley, J.
Scientometrics 2005, (2): 341-356.
ISSN 0138-9130, 30 ref. EN
21752
Algunas consideraciones sobre la
utilización del factor de impacto de las
revistas científicas como herramienta de
evaluación de la investigación en
psicología (Some considerations on the use 
of the impact factor of scientific journals as
a tool to evaluate research in psychology)
Osca Lluch, J.
Scientometrics 2005, (2): 189-197.
ISSN 0138-9130, 14 ref. EN
21753
Análisis comparativo de las revistas
científicas de ciencias sociales y
humanidades de Ucrania y del mundo
(Comparative analysis of journals on social
sciences and humanities in Ukraine and the
world)
Kavunenko, L.; Khorevin, V.; Luzan, K.
Scientometrics 2006, (1): 123-132.
ISSN 0138-9130, 11 ref. EN
21754
Análisis de la química física de los
tensoactivos mediante el Modelo
Cienciométrico Unificado. Ajuste de los
indicadores relacionales y de la actividad
(Analysis of the field of physical chemistry
of surfactants with the Unified
Scientometric Model. Fit of relational and
activity indicators)
Bailón-Moreno, R.; Jurado-Alameda, E.;
Ruiz-Baños, R.; Courtial, J. P.
Scientometrics 2005, (2): 259-276.
ISSN 0138-9130, 13 ref. EN
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21755
Análisis envolvente de datos de las
revistas científicas de Investigación 
Operativa/Gestión Científica (Data
envelopment analysis of OR/MS journals)
Lozano, S.; Salmerón, J. L.
Scientometrics 2005, (2): 133-150.
ISSN 0138-9130, 32 ref. EN
21756
Aplicación de métodos cienciométricos a
la investigación química en Irán: 
reflexiones en torno a la actual política
científica iraní (Application of 
scientometric methods to chemical research
in Iran: Reflections on Iran's current science 
policy)
Yalpani, M.; Heydari, A.; Mehrdad, M.
Scientometrics 2005, (3): 531-547.
ISSN 0138-9130, 10 ref. EN
21757
Capacidad científica y rendimiento
tecnológico de los sistemas nacionales de 
innovación: una exploración en torno a
los principales dominios emergentes de la
investigación industrial (Scientific 
capabilities and technological performance 
of national innovation systems: An
exploration of emerging industrial relevant
research domains)
Van Looy, B.; Debackere, K.; Callaert, J.;
Tussen, R.; Van Leeuwen, T.
Scientometrics 2006, (2): 295-310.
ISSN 0138-9130, 35 ref. EN
21758
Ciencia y tecnología regional: la
producción científica y tecnológica
regional, sus fortalezas e instituciones
líderes (Science and technology in the 
region: The output of regional science and
technology, its strengths and its leading
institutions)
Altvater-Mackensen, N. et al.
Scientometrics 2005, (3): 463-529.
ISSN 0138-9130, 40 ref. EN
21759
Cienciometría de la investigación en
informática en India y China
(Scientometrics of computer science
research in India and China)
Kumar, S.; Garg, K. C.
Scientometrics 2005, (2): 121-132.
ISSN 0138-9130, 15 ref. EN
21760
Combinación de mapas conceptuales y
mapas bibliométricos: primeros
resultados (Combining concept maps and
bibliometric maps: First explorations)
Buter, R. K.; Noyons, E. C. M.; Van
Mackelenbergh, M.; Laine, T.
Scientometrics 2006, (2): 377-387.
ISSN 0138-9130, 19 ref. EN
21761
Cómo identificar grupos de investigación 
a través del análisis de las publicaciones:
un ejemplo en el campo de la
nanotecnología (How do to identify
research groups using publication analysis:
an example in the field of nanotechnology)
Calero, C.; Buter, R.; Cabello Valdés, C.;
Noyons, E.
Scientometrics 2006, (2): 365-376.
ISSN 0138-9130, 14 ref. EN
21762
Comparación de dos métodos
bibliométricos para cartografiar los
frentes de investigación (A comparison of 
two bibliometric methods for mapping of
the research front)
Jarneving, B.
Scientometrics 2005, (2): 245-263.
ISSN 0138-9130, 24 ref. EN
21763
Comparación y evaluación de la
producción nacional e internacional en 
investigación en documentación y en 
tecnologías de la información en China
(Comparison and evaluation of domestic 
and international outputs in Information
Science & Technology research of China)
Guan, J.; He, Y.
Scientometrics 2005, (2): 215-244.
ISSN 0138-9130, 47 ref. EN
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21764
Concentración geográfica. El caso de las
revistas de economía (Geographical
concentration. The case of economics
journals)
Frandsen, T. F.
Scientometrics 2005, (1): 069-085.
ISSN 0138-9130, 29 ref. EN
21765
Dinámica del perfil de la comunidad 
científica venezolana moderna (Dynamics
of the modern Venezuelan research
community profile)
Requena, J.
Scientometrics 2005, (1): 095-130.
ISSN 0138-9130, 75 ref. EN
21766
El análisis bibliométrico aplicado a la
evaluación de la investigación en ciencias
sociales. A quién favorece y por qué es
todavía factible (The application of
bibliometric analyses in the evaluation of
social science research. Who benefits from
it, and why it is still feasible)
Van Leeuwen, T.
Scientometrics 2006, (1): 133-154.
ISSN 0138-9130, 17 ref. EN
21767
El desastre del nazismo para la ciencia
según lo reflejan algunas revistas
importantes de física y destacados físicos.
Estudio bibliométrico (The disaster of the
Nazi-power in science as reflected by some 
leading journals and scientists in physics. A
bibliometric study)
Cardona, M.; Marx, W.
Scientometrics 2005, (3): 311-324.
ISSN 0138-9130, 5 ref. EN
21768
El efecto "ventaja local" y las familias de
patentes. Comparación de las patentes de 
la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico),
la USPTO (Oficina de Patentes y Marcas
de Estados Unidos) y la EPO (Oficina
Europea de Patentes (The "home
advantage" effect and patent families. A
comparison of OECD triadic patents, the
USPTO and EPO)
Criscuolo, P.
Scientometrics 2006, (1): 023-041.
ISSN 0138-9130, 29 ref. EN
21769
El miedo al carbunco y la Web: análisis
del contenido de las páginas Web que 
contienen enlaces a recursos sobre el
carbunco (The anthrax scare and the Web:
A content analysis of Web pages linking to
resources on anthrax)
Bar-Ilan, J.; Echerman, A.
Scientometrics 2005, (3): 443-462.
ISSN 0138-9130, 46 ref. EN
21770
El uso de técnicas bibliométricas y de
obtención de conocimiento para mapear
un dominio del conocimiento: la
ingeniería de software en los años 90 (The 
use of bibliometric and knowledge
elicitation techniques to map a knowledge
domain: Software Engineering in the
1990s)
McCain, K. W.; Verner, J. M.; Hislop, G.
W.; Evance, W.; Cole, V.
Scientometrics 2005, (1): 131-144.
ISSN 0138-9130, 20 ref. EN
21771
Enlaces entre sitios Web de los
departamentos de universidades
nacionales e internacionales. Parte 1:
Validación del análisis de los enlaces
departamentales (National and
international university departmental Web
site intelinking. Part 1: Validation of 
departmental link analysis)
Li, X.; Thelwall, M.; Wilkinson, D.;
Musgrove, P.
Scientometrics 2005, (2): 151-185.
ISSN 0138-9130, 36 ref. EN
21772
Enlaces entre sitios Web de los
departamentos de universidades
    
triádicas de la OCDE (Organiz ción para
la Cooperación y el Desarr llo Económico
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nacionales e internacionales. Parte 2:
Patrones de enlaces (National and
international university departmental Web
site intelinking. Part 2: Link patterns)
Li, X.; Thelwall, M.; Wilkinson, D.;
Musgrove, P.
Scientometrics 2005, (2): 187-208.
ISSN 0138-9130, 21 ref. EN
21773
Estudio bibliométrico del funcionamiento
diferencial de los items (A bibliometric 
study of differential item functioning)
Gómez Benito, J.; Hidalgo Montesinos, A.
D.; Guilera Ferré, G.; Moreno Torrente, M.
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